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บทคัดย่อ 
ศึกษานิเทศก์ในสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามีหน้าทีÉสําคัญ คือ นิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยการ
สอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ การวิจัยนี Êมีความมุ่งหมาย1) เพืÉอศึกษาองค์ประกอบ
ของระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ 2) เพืÉอศึกษาสภาพ
ปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึประสงค์ของระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศกึษานิเทศก์ 3) เพืÉอพฒันาระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ 
4) เพืÉอประเมินผลการใช้ระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศึกษานิเทศก์
ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะทีÉ 1 ศึกษาองค์ประกอบของระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ โดยการศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องและประเมินองค์ประกอบ
โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 5 คน ซึÉงได้มาโดยเลอืกแบบเจาะจงเครืÉองมือวิจัยได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีÉย
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานและสรุปความคิดเห็นเพิÉมเติมและปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิÉงขึ Êน ระยะทีÉ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีÉพงึประสงค์การนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์กลุ่มตัวอย่าง
เป็นศกึษานิเทศก์สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 291คนได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขั Êนตอน เครืÉองมือทีÉใช้ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีÉยและ
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หาค่าดัชนีลําดับความสําคัญจําเป็น (Modified Priority Needs Index) ระยะทีÉ 3 
พฒันาระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เครืÉองมือได้แก่ 
แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ (Depth Interview) วิเคราะห์ข้อมลูโดยสรุป 
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 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึและระยะทีÉ 4 ประเมินผลการนําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอน
แนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ไปใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นศึกษานิเทศก์ผู้ ร่วมวิจัย จํานวน 6 คน และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องจํานวน 12 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 
ผลการวิจยัพบว่า  
 1. องค์ประกอบของระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศกึษานิเทศก์มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ 2) บุคลากรนิเทศ 3) วิธีนิเทศ 4) ความรู้วิชาการ 
5) เครืÉองมือนิเทศ และ 6) การประเมินผล  
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึประสงค์ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและ
การเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศกึษานิเทศก์พบว่า สภาพปัจจบุัน อยู่ในระดบัน้อย ส่วนสภาพทีÉพงึประสงค์ อยู่ในระดบัปานกลาง  
 3. ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์
ประกอบด้วย ด้านปัจจัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายการนิเทศ 2) บุคลากรนิเทศ 3) ความรู้
วิชาการ 4) เครืÉองมือนิเทศ ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย วิธีนิเทศมี 7 ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การเตรียม 2) การวิเคราะห์ 
3) ตั Êงเป้าหมาย 4) กําหนดบทบาท 5) การฝึกปฏิบัติ 6) การสืÉอสาร 7) การสรุปและสะท้อนผล ด้านผลผลิต ได้แก่ การ
ประเมินผล ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ 2) ความสามารถในการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ของศกึษานิเทศก์ 
 4. ผลการนําระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์
ไปใช้ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัการนิเทศการจดัการเรียนรู้การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี ÊยงครูเพิÉมขึ Êน 
คิดเป็นร้อยละ 22.60 มีความพงึพอใจต่อความสามารถการนิเทศอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
คําสําคัญ: ระบบการนิเทศการนิเทศการจดัการเรียนรู้ การสอนแนะ การเป็นพีÉเลี Êยงครู 
 
ABSTRACT 
Supervision of systematic learning management through teacher Coaching and mentoring to manage 
learning effectively Is an important role of educational Supervisor. The purposes of this research were. 1) to 
study components of system of the learning management supervision through teacher coaching-mentoring with 
supervisor. 2) to study of current situation and desirable characteristics of the learning management supervision 
through teacher coaching-mentoring. 3) to developed of system of the learning management supervision 
through teacher coaching-mentoring. 4) to evaluate by using of system of the learning management supervision 
through teacher coaching-mentoring. The research is divided into 4 phases: Phase 1, The Component of 
Learning Management Supervision through Teacher Coaching-Mentoring with Supervisor. Conducted with 
review literature and evaluating the components by 5 experts who have come by choosing a Purposive 
Sampling. Research tools is aIn-depth interview Analyze data by finding the mean and standard deviation, 
Phase 2: study current conditions and desirable conditions, supervision of learning management according to 
instructional concepts and teacher mentoring for supervisors, The sample group were 291 educational 
supervisors from the Northeastern Educational Service Area Office. This was a randomized, multi-stage. Tools 
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used include Questionnaire, current condition and desirable condition, data analysis by finding the mean and 
standard deviation and analysis of the priority index, Phase 3 Develop learning management supervision system 
through Teacher Coaching and mentoring with supervisors. The sample group consisted of 9 qualified persons. 
Conduct the Focus Group. Tools include Depth interview, in-depth analysis of data from in-depth interviews and 
phase 4, evaluating the implementation of learning management supervision system through coaching and 
mentoring for supervisors. The sample group consisted of 6 supervisors and 12 participants of the research 
team and evaluated the satisfaction of the stakeholders. The tools used for collecting data were the interview 
form, the test form and the satisfaction assessment form. Analyze data by finding mean and standard deviation 
and percent. Research results were as follows:  
1. The Component of Learning Management Supervision through Teacher Coaching-Mentoring with 
Supervisor. Consisted of Input consisted of 1) Objective of supervision 2) Person of supervision 3) Method of 
supervision 4) Knowledge of academic 5) Supervision instrument. 6) evaluation 
2. The current situation and expectation of the learning management supervision through teacher 
coaching-mentoring with supervisors as a whole minimum level and expectation overall as moderately level.  
3. The Learning Management Supervision system through Teacher Coaching-Mentoring consisted of 
Input consisted of 1) Objective of supervision 2) Person of supervision 3) Knowledge of academic 4) Supervision 
instrument. Process consisted of supervision mythology consisted of  1) Preparation 2) Analysis 3) Goal setting 
4) Function 5) Practice 6) Communication and 7) Reflective and Evaluation. Output consisted of 1) Knowledge 
and understanding of supervision learning management with supervisors.2) The ability of supervise learning 
management with supervisors. 
4. The implementing of Learning Management Supervision system through Teacher Coaching-
Mentoring was found that the sample group has more knowledge 22.60 percentage and the satisfaction with the 
supervision ability of supervisory learning management at the highest level. 
 
Keywords: Supervision System, Learning Management Supervision, Teacher Coaching, Teacher Mentoring 
 
บทนํา 
จากสถานการณ์ในปัจจุบันทีÉสังคมโลกมีการ
เปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเรียนรู้ทีÉไ ร้
พรมแดนได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลีÉยนแปลงในสงัคม 
รวมทั ÊงการปรับเปลีÉยนไปตามการเปลีÉยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอนให้ทันสมัยและสนองความ
ต้องการของผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
สอดคล้องกบัทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 ดังนั Êนการพัฒนาครู
โดยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้ สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญ
จําเป็น เพืÉอให้ครูผู้สอนสามารถปรับเปลีÉยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน บทบาทสําคัญของผู้นิเทศจึงต้องเน้น
การสอนแนะและเป็นพีÉเลี Êยงให้กับครูให้สามารถปรับการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะทีÉต้องการให้เกิดใน
ศตวรรษทีÉ  21 และการเปลีÉยนแปลงของโลกปัจจุบัน
(สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั, 2560, น.1) 
ด้วยความสําคัญของการเปลีÉยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น การจัดการศึกษาให้สอดคล้องคล้องทักษะใน
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ศตวรรษทีÉ 21 จึงเป็นเป้าหมายสําคัญทีÉมีความพยายาม
ในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั Êง แต่ตลอดระยะเวลาทีÉผ่าน
มา การจดัการศกึษาของไทย ประสบกบัปัญหาอย่างมาก
และสัÉงสมมาอย่างต่อเนืÉอง สง่ผลให้ความสามารถในการ
แข่งขนัด้านต่าง ๆ ของคนไทยบนเวทีระดับโลกด้อยกว่า
เกือบทกุประเทศทีÉเข้าร่วมการแข่งขัน ล่าสดุประเทศไทย
ได้มีการแต่งตั ÊงคณะกรรมการอิสระเพืÉอปฏิรูปการศึกษา 
เพืÉอทําหน้าทีÉปฏิ รูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 โดยมีหน้าทีÉสําคัญ 
คือ ศกึษาและเสนอแนะแนวทาง หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนทุกระดับ เพืÉอให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรีอย่าง
เร่งด่วน (ปรเมธี  วิมลศิริ, 2560, 86-90) หนึÉงในนโยบาย
สําคัญทีÉต้องการให้เกิดการปฏิรูป คือ การนําระบบการ
นิเทศการศึกษาเข้าถึงห้องเรียน โดยเฉพาะกระบวนการ
นิเทศการศกึษา ซึÉงทีÉผ่านมาศึกษานิเทศก์ได้ไปทําหน้าทีÉ
อืÉนทีÉไม่ใช่นิเทศการเรียนการสอนมากเกิดไปทีÉไม่ใช่การ
พฒันาการเรียนการสอนหรือช่วยเหลือครู (ศูนย์พัฒนาการ
นิเทศและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน. 
2558: 45) ซึÉงโดยมาตรฐานตําแหน่งหรือหน้าทีÉโดยตรง
มุ่งเน้นไปทีÉการให้คําแนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนและ
ช่วยเหลือเป็นพีÉเลี Êยงครูในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีคณุภาพทีÉจะส่งผลถึงคุณภาพของผู้ เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรทีÉ กําหนดไว้ การ
ช่วยเหลอื สนับสนุน การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
จึงเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูทีÉจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนเป็นสําคัญ ผู้
นิเทศจะต้องเอาใจใส่ตรวจสอบเพืÉอให้คําแนะนําการ
จดัการเรียนรู้แก่ครูให้มีความสามารถในการสอนอย่างดี
มีประสทิธิภาพ (อญัชล ี ธรรมะวิธีกลุ, 2009, 10)  
ดังนั Êนผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะพัฒนาระบบ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและ
การเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์เพืÉอพัฒนาศึกษานิเทศก์
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาในการปฏิบัติหน้าทีÉทีÉไม่เป็น
ทีÉยอมรับของบคุลากรทางการศึกษาทีÉเกีÉยวข้อง เพราะขาด
ระบบเชืÉอมโยงกับการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน (สํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์   เขต 1, 2558, 
3) เพืÉอให้ศกึษานิเทศก์ทําหน้าทีÉเป็นทีÉปรึกษาและช่วยเหลือครู
ตามแนวทางมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพให้
มีประสทิธิภาพต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ในการวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการ ทีÉเกีÉยวข้องดงันี Ê   
1. กรอบแนวคิดเกีÉยวกับระบบ ผู้ วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดทีÉเกีÉยวข้องและสงัเคราะห์ได้องค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนําเข้า      
2) กระบวนการ 3) ผลผลติ และ 4) ข้อมลูย้อนกลบั  
2. กรอบแนวคิดเกีÉยวกับการพัฒนาระบบ ผู้ วิจัย
ได้สงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทีÉเกีÉยวกบัการพฒันาระบบ ได้
นํามาประยุกต์ในการพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะทีÉ 1 การศึกษาและการวิเคราะห์ระบบ ระยะทีÉ 2 
การออกแบบระบบ และระยะทีÉ 3 การนําระบบไปใช้และ
การตรวจสอบทบทวน  
3. กรอบแนวคิดเกีÉยวกับองค์ประกอบของการ
นิเทศการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสงัเคราะห์
เอกสารทีÉ เกีÉยวข้องได้องค์ประกอบของการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายการ
นิเทศ 2) บุคลากรนิเทศ 3) วิธีนิเทศ 4) ความรู้วิชาการ   
5) สืÉอและเครืÉองมือนิเทศและ 6) การประเมินผล 
4. กรอบแนวความคิดเกีÉยวกับการสอนแนะและ
การเป็นพีÉเลี Êยงครูผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้
องค์ประกอบทีÉเกีÉยวกับการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยง
ครู 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเตรียม 2) การวิเคราะห์   
3) การตั Êงเป้าหมาย 4) การกําหนดบทบาท 5) การฝึก
ปฏิบัติ 6) การสืÉอสาร และ 7) การสรุปและสะท้อนผล  
โดยผู้ วิจัยได้นํามาสรุปเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้ดงันี Ê  
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กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจยั  
1. ขอบเขตด้านเนื Êอหา 
   
 
 
 
 
 
 
 ศกึษาองค์ประกอบเกีÉยวกบัระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกบัหลกัการและ
แนวคิดทีÉเกีÉยวข้องกบัองค์ประกอบของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับ
ศกึษานิเทศก์  
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอศกึษาองค์ประกอบของระบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉ
เลี Êยงครูสําหรับศกึษานิเทศก์ 
2. เพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึ
ประสงค์ของการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศกึษานิเทศก์ 
3. เพืÉอพฒันาระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับ
ศกึษานิเทศก์ 
4. เพืÉอประเมินผลการใช้ระบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและ การเป็นพีÉ
เลี Êยงครูสําหรับศกึษานิเทศก์ 
 
องค์ประกอบทีÉเกีÉยวกบัการเป็นพีÉเลี Êยงครู  
(Mentoring) ผู้วจิยัได้สงัเคราะห์จากแนวคิด 
ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องสามารถสรุปได้ 4 องค์ประกอบ
ดงันี Ê 
1. การเตรียม 2. การกําหนดบทบาท 3. การสืÉอสาร  
4.การฝึกประสบการณ์ และ 5 การสรุป 
องค์ประกอบของระบบ ผู้วจิยัได้สงัเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวจิยัทีÉเกีÉยวข้องได้ประกอบด้วย           
3 องค์ประกอบ ดงันี Ê 1. ปัจจยั   2. กระบวนการ              
3. ผลผลติ  
องค์ประกอบของการนเิทศการจดัการเรียนรู้สงัเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีได้    
6 องค์ประกอบ ดงันี Ê 1. จุดมุ่งหมายของการนเิทศ  2.  บคุลากรนิเทศ              
3. วธีินเิทศ 4. ความรู้วชิาการ  5. สืÉอและเครืÉองมือนเิทศ  6. การประเมินผล 
 
องค์ประกอบทีÉเกีÉยวกบัการสอนแนะ (Coaching) 
ผู้วจิยัได้สงัเคราะห์จากแนวคิดและงานวจิยัทีÉเกีÉยวข้อง 
สามารถนํามาสรุปได้ ดงันี Ê 1. การวเิคราะห์           
2. การตั Êงเป้า 3. การสอนแนะ 4. การสรุป 
 
องค์ประกอบของการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยง 
(Coaching - Mentoring) มี 7 องค์ประกอบ ดงันี Ê  
1. การเตรียม   2. การวเิคราะห์   3. ตั Êงเป้าหมาย  
4. กําหนดบทบาท  5. การฝึกปฏิบตัิ  6. การ
สืÉอสาร และ 7. การสรุป และการสะท้อนผล 
 
 
 
ผลผลติ 
ปัจจัยการนิเทศ 
1.จุดมุ่งหมายของ 
การนเิทศ 
2. บคุลากรนเิทศ 
3. ความรู้วชิาการ 
4 .สืÉอและเครืÉองมือ
นเิทศ 
 
วิธีการนิเทศ 
1. การเตรียม  
2. การวเิคราะห์  
3. ตั Êงเป้าหมาย  
4. กําหนดบทบาท  
5. การฝึกปฏิบตัิ  
6. การสืÉอสาร  
7. การสรุปและ
สะท้อนผล 
 
การประเมินผล 
1. ความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้ 
2. ความสามารถใน
การนเิทศการ 
จดัการเรียนรู้ 
ระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและ 
การเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานเิทศก์ 
 
กระบวนการ 
สภาพแวดล้อม 
ปัจจยั 
ข้อมูลย้อนกลบั 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง/กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ตามความมุ่งหมายตามการวิจัย 
ตาม 4 ระยะการศกึษา โดยมีรายละเอียด ดังนี Ê ในระยะทีÉ 1 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง ในระยะทีÉ 2 ประชากร ได้แก่ 
ศกึษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 61 เขต ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,200 คน ในระยะทีÉ 3 
กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง และใน ระยะทีÉ 4 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ศกึษานิเทศก์ผู้ ร่วมวิจยั 6 คน และผู้ เกีÉยวข้อง 12 คน  
 
ในการศกึษาวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัย 
แบ่งเป็น 4 ระยะดงันี Ê 
ระยะทีÉ  1  การศึกษาวิเคราะห์  สัง เคราะห์
องค์ประกอบของระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําหรับ
ศึกษานิเทศก์จากเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ 
งานวิจัย รายงานวิจัยทั Êงในและต่างประเทศ จากนั Êน
ดําเนินสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิและยืนยันองค์ประกอบ
ของระบบโดยผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 5 คน ซึÉงได้มาโดยการ
เลอืกแบบเจาะจงเครืÉองมือได้แก่ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 
ระยะทีÉ 2 การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉ 
พึงประสงค์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ 
ประชากรที Éใช้ในการศึกษาได้แก่ ได้แก่ ศ ึกษานิเทศก์ 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 61 เขต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 1,200 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 
จํานวน 291 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
(Krejcie and Morgan) จากนั Êนนํามาสุ่มแบบหลายขั Êนตอน 
(Multi-stage Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วน 5 ระดับ และนําไปวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉย
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ระยะทีÉ 3 ออกแบบระบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
สาํหรับศกึษานิเทศก์ โดยดําเนินการ 3ตอน ได้แก่ ตอนทีÉ 
1ศกึษาวิธีปฏิบติัทีÉดีด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ
สอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ผู้ รับผิดชอบ เพืÉอนํามาสังเคราะห์ยกร่าง
ระบบต่อไปตอนทีÉ 2 ยกร่างพัฒนาระบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยง
ครูสําหรับศึกษานิ เทศก์  และตอนทีÉ  3  สนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิ (Focus Group) เพืÉอประเมินความเหมาะสม
และความเป็นประโยชน์ของระบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
สําหรับศึกษานิเทศก์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 9 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
ระยะทีÉ 4 นําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศึกษานิเทศก์ไปใช้กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการประเมินระบบ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและ
การเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําหรับศึกษานิ เทศก์ไปใช้  ได้แก่ 
ศึกษานิ เทศก์สังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ า
ประถมศกึษากาฬสินธุ์  เขต 1-3 เขตละ 2 คน รวม 6 คน
และครูผู้สอน 6คน จากนั Êนทดสอบความรู้ก่อนและหลัง
การพัฒนาเกีÉยวกับการนิเทศตามแนวคิดการสอนแนะ
และการเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําหรับศึกษานิ เทศก์ โดยใ ช้
แบบทดสอบ จํานวน 20 ข้อ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีÉยและหาค่าร้อยละก่อนและหลังการพัฒนา 
จากนั Êนทําการประเมินความพึงพอใจศึกษานิ เทศก์       
โดยใช้ประเมินความพึงพอใจนําไปวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉย
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
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ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
สาํหรับศกึษานิเทศก์ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความรู้ความสามารถใน
ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอน
แนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ 2) ความ
พงึพอใจต่อระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที É 1  การศึกษาวิเคราะห์ ส ัง เคราะห์
องค์ประกอบของระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูของศกึษานเิทศก์ 
ผู้ วิจยัดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดย
การศกึษาจากเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องทั Êงในและ
ต่างประเทศ สรุปเป็นองค์ประกอบของระบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ จากนั Êนดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ซึÉงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
และประเมินยืนยนัองค์ประกอบของระบบ 
ระยะทีÉ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉ
พึÉงประสงค์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ 
ผู้ วิจัยดําเนินการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จํานวน 291 คนกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง (Krejcie and Morgan) 
จาก นั Êน นํ าม าสุ่ มแบ บห ลาย ขั Êน ตอน  ( Multi-stage 
Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทําหนังสือขอความ
อนเุคราะห์ถงึสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีÉเ ป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  
ระยะทีÉ  3 พัฒนาระบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
สาํหรับศกึษานิเทศก์ โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 
3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาวิธีปฏิบัติทีÉดีด้านการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉ
เลี Êยงครู จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต  5  โดยผู้ วิจัยไ ด้ทํ าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 5 จากนั Êนผู้ วิจัยได้ติดต่อและ
ประสานงานด้วยตนเองกับ ผู้ อํานวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงาน
นิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้ รับผิดชอบ เพืÉอขอ
สัมภาษณ์และบันทึกผลการสัมภาษณ์แล้วผลการ
สมัภาษณ์นํามาสงัเคราะห์และยกร่างระบบต่อไป 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 ยกร่างพัฒนาระบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยง
ครูสําหรับศึกษานิเทศก์ผู้ วิจัยได้ดําเนินการยกร่างระบบ
โดยการนําองค์ประกอบทีÉได้สงัเคราะห์ไว้แล้วมาประกอบ
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์และ
ผลการศกึษาดงูานมาปรับปรุงและยกร่าง 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 สนทนากลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ (Focus 
Group) ผู้ วิจัยได้ติดต่อและประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิทีÉ
เ ป็น กลุ่ม ผู้ ใ ห้ ข้ อมูลซึÉ ง มีคุณ สมบั ติตา มทีÉ กํ าหน ด
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เพืÉอจัดการประชุมสนทนา
กลุม่และแต่งตั Êงผู้บันทึกในการสนทนาพร้อมเตรียมแบบ
ประเมินระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สอนแนะและการเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์       
ขอความร่วมมือผู้ ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการประชุมให้
คําแนะนําการพัฒนาระบบตามองค์ประกอบและแบบ
ประเมินระบบให้ข้อเสนอแนะผู้ วิจัยนําไปปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิÉงขึ Êน และทําการประเมินระบบการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยง
ครูโดยผู้ทรงคณุวฒุิอีกครั ÊงเพืÉอนําไปใช้ต่อไป 
ระยะทีÉ 4 นําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศึกษานิเทศก์ไปใช้ โดยผู้ วิจัยนําไปใช้กับศึกษานิเทศก์
กลุ่มผู้ ร่วมวิจัย รวม 6 คน โดยมีการทดสอบความรู้ก่อน
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และหลงัการพัฒนา ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ความสามารถในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูของศึกษานิเทศก์  
โดยมีผู้ เกีÉยวข้องกับการนิเทศ จากนั Êนทําการประเมิน
ความพงึพอใจครูต่อความสามารถในกานิเทศการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ประกอบด้วย     
1) แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีÉพึÉงประสงค์การนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําหรับ
ศึกษานิเทศก์ 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจและ      
4) แบบประเมินความพงึพอใจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉยและส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานและสรุปความเรียง วิเคราะห์ความ
ต้องการจําเป็น(PNImodified)จากแบบสอบถาม 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาการพัฒนาระบบการนิเทศจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดแบบสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
สาํหรับศกึษานิเทศก์ พบว่า 
1. ผลการศกึษาองค์ประกอบของระบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็น  
พีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ พบว่า มีองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จดุมุ่งหมายของการนิเทศ 2) บุคลาการ
นิเทศ 3) วิธีนิเทศ 4) ความรู้วิชาการ 5) เครืÉองมือนิเทศ  
6) การประเมินผลผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นว่า องค์ประกอบ
ของระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ของการนิเทศจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสอน
แนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ พบว่า 
โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับ ปานกลาง และ
สภาพทีÉพึงประสงค์อยู่ในระดับมากและผลการวิเคราะห์
ดชันีลาํดบัความต้องการ (PNI) ดงัตาราง 1 
 
 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์การศกึษาสภาพปัจจบุันและสภาพทีÉพงึประสงค์ในการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ รายด้าน 
ทีÉ รายการประเมิน 
ระดบัสภาพปัจจบุนั ระดบัสภาพทีÉพึงประสงค์ ลาํดบัความ
ต้องการ(PNI) xത S.D. ระดบั xത S.D. ระดบั 
1 ด้านปัจจยั 3.44 0.50 ปานกลาง 4.10 0.65 มาก 1 
2 ด้านกระบวนการ 3.12 0.73 ปานกลาง 3.70 0.65 มาก 2 
3 ด้านผลผลติ 3.35 0.55 ปานกลาง 3.55 0.50 มาก 3 
 โดยรวม 3.40 0.60 ปานกลาง 4.23 0.40 มาก  
  
 จากตาราง 1 ผลการศกึษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้พบว่าสภาพปัจจุบัน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพทีÉพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก โดยมีลําดับความต้องการจําเป็นด้านปัจจัย         
ด้านกระบวนการและด้านผลผลติตามลาํดบั  
3. ผลการพฒันาระบบการนิเทศจดัการเรียนรู้ฯการวิจยัในระยะนี Êมี 3 ขั Êนตอน ได้แก่ การศกึษาดงูานวิธีปฏิบัติทีÉเป็น
เลศิด้านการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู ขั ÊนตอนทีÉ 2 นําข้อคิดมายกร่างระบบการ
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นิเทศการจดัการเรียนรู้ และในขั ÊนตอนทีÉ 3 นําระบบทีÉยกร่างเสร็จไปจัดประชุมสนทนากลุ่มอิงผู้ เชีÉยวชาญ (Focus Group) 
จํานวน 9 คน ประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ของระบบการนิเทศจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสอนแนะและการเป็น
พีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ ซึÉงได้ระบบทีÉเหมาะสมดงันี Ê 
ระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการนําระบบการนิเทศจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ไปใช้ 
พบว่า  ศกึษานิเทศก์ทีÉนําระบบไปใช้มีความรู้หลงัการพฒันาเพิÉมขึ Êนก่อนพฒันา คิดเป็นร้อยละ 22.60 ดงัแสดงในตาราง 2 ดงันี Ê  
ตาราง 2 แสดงผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจการนําระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด 
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ไปใช้ 
ผลผลิต(output) 
1.จุดมุ่งหมายการนิเทศตวับง่ชี Êประกอบด้วย1) 
วเิคราะห์สภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 2) การกําหนดจุดมุ่งหมายในการ
นเิทศการจดัการเรียนรู้ 3) การวางแผนการ
นเิทศการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
2.บุคลากรนิเทศตวับง่ชี Êประกอบด้วย 
1) ประสานงานบคุลากรนเิทศเพืÉอสร้างความ
เข้าใจ 2) การพฒันาบคุลากรนเิทศให้มีความรู้
ความสามารถ 3) กําหนดประเด็นปัญหาทีÉ
ต้องการพฒันาครูให้ชดัเจน 
3.ความรู้วิชาการ ตวับง่ชี Êประกอบด้วย 
1) กําหนดประเด็นปัญหาทีÉต้องการพฒันาครู  
2) การแลกเปลีÉยนประสบการณ์ด้านความรู้
วชิาการ 
4.สืÉอและเครืÉองมือนิเทศ ตวับง่ชี Êประกอบด้วย 
1) การสร้าง/พฒันาเครืÉองมือการนเิทศการ
จดัการเรียนรู้ 2) การเตรียมสืÉออุปกรณ์ในการ
นเิทศการจดัการเรียนรู้ 3) การมีสว่นร่วมของ
บคุลากรในการนเิทศในการจดัการเรียนรู้ 
 
วิธีนิเทศ  
1.การเตรียม ตวับง่ชี Êประกอบด้วย   1) วเิคราะห์ความ
ต้องการจําเป็น  2) การเต็มใจและยอมรับ 3) ความ
คาดหวงั 4) ความสําเร็จ 
2.วิเคราะห์ตวับง่ชี Êประกอบด้วย 1) ความเฉพาะเจาะจง   
2) มีการเปรียบเทียบ 3) การสรุป 4) การพยากรณ์ 
3.ตั Êงเป้าหมาย ตวับง่ชี Êประกอบด้วย1) การเจาะจง 2) 
การวดั 3) ความเชืÉอมัÉนในตนเอง 4) ความนา่สนใจ  
4.กาํหนดบทบาท ตวับง่ชี Êประกอบด้วย 1) มีความ
จริงใจ 2) บอกความจริง 3) มีความเชืÉอมัÉน 4) คงเส้นคง
วา 5) ความอดทนยอมรับ 
5.การฝึกปฏบัิต ิตวับง่ชี Êประกอบด้วย1) มีการวาง
แผนการปฏิบตัิ 2) มีปฏิทนิการทํางาน 3) มีขั Êนตอนการ
ปฏิบตัิ 4) มีการปรับปรุงพฒันาต่อเนืÉอง 
6.การสืÉอสาร   ตวับง่ชี Êประกอบด้วย 
1) การฟัง 2) การนําเสนอ 3) การสรุป  
4) การสะท้อนผล 
  7.การสรุปและสะท้อนผลตวับง่ชี Êประกอบด้วย 
1) การอธิบาย 2) การบอกความรู้สกึ 3) บอกความรู้สกึ
ต่อผลงาน 4) การบอกสิÉงทีÉจะทําให้ดีขึ Êน 
 
 
การประเมินผล 
ตวับง่ชี Êประกอบด้วย 
1. ความรู้วามเข้าใจ
ในการนเิทศการ
จดัการเรียนของ
ศึกษานเิทศก์      
2. ความ 
สามารถในการนเิทศ
การจดัการเรียนรู้
ของศึกษานเิทศก์      
 
ปัจจยั(Input) กระบวนการ(Process) 
ข้อมลูย้อนกลบั 
ภาพประกอบ 1 ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูของศึกษานิเทศก์ 
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กลุม่เป้าหมาย N xത S.D Dഥ เพิÉมขึ Êนร้อยละ  
ก่อนการพฒันา 
6 
11.37 2.18 
6.11 22.60 
 
หลงัการพฒันา 17.48 1.00 
  จากตาราง 2 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของศึกษานิเทศก์ผู้ ร่วมวิจัย พบว่า ศึกษานิเทศก์ซึÉงเป็นกลุ่มผู้ ร่วม
วิจัยมีความรู้ก่อนการพัฒนามีคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 11.37 และหลงัการพัฒนามีคะแนนเฉลีÉยเท่ากับ 17.48 โดยมีความรู้
เพิÉมขึ Êน เท่ากบั 6.11 คิดเป็นร้อยละ 22.60   
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เกีÉยวข้องพบว่าผู้ เกีÉยวข้องมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
 
อภิปรายผล 
1. ผลการศกึษาองค์ประกอบของระบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็น         
พีÉเลี Êยงครูสาํหรับศกึษานิเทศก์ จากการศึกษาองค์ประกอบ
และตวัชี Êวดัของระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ 
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายการนิเทศ 2) บุคลากร
นิเทศ 3) วิธีนิเทศ 4) ความรู้วิชาการ 5) สืÉอและเครืÉองมือ
นิเทศ และ 6) การประเมินผล ทีÉเป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองจาก
การสงัเคราะห์เอกสาร หลกัการ และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง
แล้วและสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพืÉอยืนยันองค์ประกอบ
ของระบบการนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอน
แนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศึกษานิเทศก์ ซึÉงสอดคล้อง
กบั เก็จกนก  เอื Êอวงษ์ (2557, น. 32) ทีÉสรุปว่า องค์ประกอบ
ของการนิเทศการศึกษาจะต้องประกอบด้วย 1) ปัจจัย
นําเข้า คือ หลกัการ ผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศและปัจจัย
สนบัสนนุ 2) กระบวนการนเิทศ 3) ผลผลิตการนิเทศ 4) ข้อมูล
ย้อนกลบั และ 5) สภาพแวดล้อมภายนอก และชวลติ จนัทร์ศรี 
(2556, ย่อหน้า 3) ทีÉได้ศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน พบว่า ทีÉองค์ประกอบของการนิเทศภายใน
โรงเรียนสรุปได้ว่า มี 3 ประการคือ 1) ผู้นิเทศ และผู้ รับ
การนิเทศ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนทีÉเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน
และนกัการภารโรง ซึÉงต้องสวมบทบาทเป็นทั Êงผู้นิเทศและ
ผู้ รับการนิเทศ 2) วิธีการนิเทศ  มีวิธีการหลายลักษณะ 
เช่น การประชมุ การปรึกษาหารือ อภิปรายชักถาม ประชุม
ระดมสมอง  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้นและ 3) สืÉอ
และเครืÉองมือทีÉใช้ในการนิเทศ นอกจากนี Ê Nattapong 
Tubsuli, Suwat Julsuwan & Kowat Tesaputa, 2016, pp.
245-254) ทีÉได้วิจัยเรืÉอง การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า กระบวนการทีÉสําคัญในการ
พฒันาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน ได้แก่ การสร้างทีม 
การจัดทําแผนการนิเทศ ยุทธวิธีการนิเทศ การนําไปใช้ 
การติดตามและการประเมินผล ซึÉงถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ทีÉสาํคญัของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สอนแนะและการเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์
พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อทีÉ
มีสภาพปัจจบุนัมากทีÉสดุได้แก่ การคาดการณ์แนวโน้มทีÉ
จะเกิดขึ Êนจากผลการจดัการเรียนรู้ ส่วนสภาพทีÉพึงประสงค์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อทีÉมีสภาพทีÉพึงประสงค์
มากทีÉสดุได้แก่ การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน ระดบัความต้องการจําเป็นทีÉสภาพทีÉพึงประสงค์
มากกว่าสภาพปัจจุบัน เรียงตามลําดับมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การสะท้อนกลบัด้านความพึงพอใจของครูผู้ สอน 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
และการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ตามลําดับ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า การรู้จักแนวโน้ม นโยบาย
การจดัการเรียนรู้มีความสาํคญั และนํามาสู่การวิเคราะห์
ข้อมูล สารสนเทศเกีÉยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนมี
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ความสําคัญ เป็นจุดเริÉมต้นของการนําผลการจัดการ
เรียนรู้ไปปรับใช้ และการจัดการเรียนรู้ผลการประเมิน
ผู้ เรียนและแนวทางแก้ไขปัญหามีความสําคัญอย่างยิÉง 
สอดคล้องกับ Glickman, Gordon and Ross Gordon 
(2013) ได้เสนอแนวคิดว่า ผู้นิเทศควรมีคุณลกัษณะสําคัญ 
คือ มีความรู้ (knowledge) ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับ
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนและสาเหตุทีÉทําให้
สถานศกึษาขาดประสทิธิผลในการดําเนินการ และความ
เข้าใจถงึคณุลกัษณะของสถานศึกษาทีÉประสบความสําเร็จ 
มาตรฐานความสําเร็จของสถานศึกษา และปัจจัยทีÉเกีÉยวข้อง
กับความสําเร็จ ความรู้เกีÉยวกับพื Êนฐานการศึกษา และ
สอดคล้องกับ Wanzare (2013, pp.22-78) ทีÉพบว่า ทักษะ
และคุณลกัษณะภายในของผู้นิเทศการสอนสําหรับ
ศกึษานิเทศก์ คือ จะต้องเป็นผู้นําโดยการทําเป็นแบบอย่าง
ทีÉดีและจะต้องเป็นผู้ มีความสามารถอยู่ในระดบัสงูด้วย 
 3. ผลการพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศึกษานิเทศก์ มีองค์ประกอบทีÉสําคัญ ดังนี Ê ด้านปัจจัย 
ประกอบด้วย 1) จดุมุ่งหมายการนิเทศ 2) บุคลากรนิเทศ
3) ความรู้วิชาการ 4) สืÉอและเครืÉองมือนิเทศ ด้านกระบวนการ 
ได้แก่ วิธีการนิเทศ ประกอบด้วย 1) การเตรียม 2) การวิเคราะห์ 
3) การตั Êงเป้าหมาย 4) การกําหนดบทบาท 5) การปฏิบัติ 
6) การสืÉอสาร 7) การสรุปและสะท้อนผล องค์ประกอบ
ด้านผลผลติ ได้แก่ การประเมินผล ประกอบด้วย 1) ความรู้
ความเข้าใจของศกึษานิเทศก์ 2) ความสามารถในการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้ของศกึษานิเทศก์ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า 
ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะ
และการเป็นพีÉเลี Êยงครูสาํหรับศึกษานิเทศก์มีกระบวนการ
ผ่านการกลัÉนกรองอย่างเป็นระบบและตรวจสอบความ
ถูกต้องทั Êงผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิทีÉมีความรู้
ความเชีÉยวชาญ ซึÉงสอดคล้องกับ ภัณฑิรา  สปุการ และ
ประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2558, น.1126-1142) ทีÉพบว่า รูปแบบ
การบริหารจดัการการนิเทศการศกึษาสําหรับศตวรรษทีÉ 21
ควรมีองค์ประกอบทั Êง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 
2) การประเมินผล 3) การมีส่วนร่วม 4) การนิเทศ และ  
5) การใช้เทคโนโลยีเป็นพหอุงค์ประกอบทีÉมีความสมัพันธ์กัน 
และสมเกียรติ ทานอกและคณะ (2556,น.60-90) ทีÉพบว่า 
การพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี Éเลี Êยง 
Coaching and Mentoring ทําให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และศกึษานิเทศก์หลงัเข้าร่วมโครงการผู้บริหารศึกษานิเทศก์
และครูมีสมรรถนะด้านความรู้อยู่ในระดับดีและด้านการ
ปฏิบติังานผู้บริหารศึกษานิเทศก์และครูมีสมรรถนะด้าน
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัดี 
 4. ผลการนําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศกึษานิเทศก์ไปใช้  
    4.1 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของ
ผู้นิเทศซึÉงเป็นผู้ ร่วมวิจัยและครูผู้สอนผู้ ร่วมศึกษา พบว่า 
ศึกษานิเทศก์ซึÉงเป็นกลุ่มผู้ ร่วมวิจัยมีความรู้หลังการ
พฒันาสงูกว่าก่อนพฒันา คิดเป็นร้อยละ 22.60 สาเหตุทีÉ
ทําให้ผู้ ร่วมวิจัยทีÉกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหรือผู้ รับ
การนิเทศมีความรู้ความเข้าใจ อาจเป็นเพราะ1) ผู้ วิจัย
และผู้ ร่วมวิจัย ซึÉงเป็นศึกษานิเทศก์ผู้นําระบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ ได้จัดให้มีการประชุมชี Êแจงแนว
ทางการนําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูไปใช้ 2) การนําระบบ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและ
การเป็นพีÉเลี Êยงครูไปใช้ผู้ วิจัยได้จัดทําเป็นคู่มือการนิเทศ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉ
เลี Êยงครูให้สาํหรับศกึษานิเทศก์ประกอบการนิเทศ 3) การ
ช่วยเหลือระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย ผู้ วิจัยได้ร่วมกับ   
ผู้ ร่วมวิจยัจดัทําปฏิทินการวิจัยปฏิบัติการร่วมกันทีÉห้องเรียน
เป็นโอกาสทีÉจะได้ปรึกษาหารือปัญหาทีÉเกิดขึ Êนระหว่าง
การวิจัยได้ดี 4) การนําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับ
ศึกษานิเทศก์ซึÉงเป็นผู้ ร่วมวิจัยได้รับสมัครครูผู้ สอนทีÉทํา
หน้าทีÉผู้ ร่วมศึกษาตามความสมัครใจ จึงถือว่ามีความพร้อม
ทีÉจะเรียนรู้ร่วมกัน และ 5) การดําเนินการสอนแนะและ
การเป็นพีÉเลี Êยงครูสําหรับศึกษานิเทศก์ครั Êงนี Ê ได้ดําเนินการ
ตามคู่ มือและเป็นกิจกรรมการนิเทศทีÉถึงห้องเรียนทีÉ
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ทํางานของครูผู้สอนทีÉทําหน้าทีÉผู้ ร่วมศึกษา สะท้อนผลถึง
การพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนอย่างจริงจัง ซึÉงเป็นความ
ต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีÉต้องการ
ให้ศึกษ านิ เทศก์ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาคุณภ าพ
การศึกษาอยู่แล้ว ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ Í  
วิจิตรพชัราภรณ์ (2557, น. 145-147) ได้ทําการประเมิน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีÉเลี Êยง 
Coaching and Mentoring พบว่า ด้านกระบวนการครู
ส่วนใหญ่ยังขาดความมัÉนใจในการทําวิจัยในชั Êนเรียนใช้
วิธีการสอนและสืÉอการเรียนรู้ทีÉไม่หลากหลาย ด้านผลลพัธ์ 
พบว่า ครูผู้บริหารสถานศกึษาและศกึษานิเทศก์ส่วนใหญ่
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตามระยะเวลาและมีผลงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดโดยผลงานส่วนใหญ่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับพอใช้ถึงดีเยีÉยมและเพืÉอให้การดําเนินงาน
โครงการเป็นไปอย่างต่อเนืÉองมีการถ่ายทอดส่งต่อและ
เกิดความยัÉงยืน และสอดคล้องกับ Vasyl Kovalchuck 
and Iryna Vorotnykova . (2017, pp. 214-223) ทีÉพบว่า 
การใช้ระบบ e-coaching – e-mentoring จะช่วยส่งเสริม
การพฒันาวิชาชีพครูในระบบได้ดีแต่ต้องลดความเสีÉยงของ 
e-coaching – e-mentoring คือ ความสามารถในการใช้ ICT 
การบริการอินเทอร์เน็ต e-coaching – e-mentoring มี
ความเหมาะสมและเป็นทีÉต้องการในการพัฒนาระบบงาน
ทางการศกึษาในอนาคต 
     4.2 ผลการประเมินความสามารถในการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องทีÉมีส่วน
เกีÉยวข้องกบัการนําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉ เลี Êยงครูสําห รับ
ศึกษานิเทศก์ไปใช้ โดยประเมินความพึงพอใจของผู้ มี
ส่วนเกีÉยวข้องทีÉปฏิบัติงานร่วมกับผู้ ร่วมวิจัยและผู้ ร่วม
ศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในความสามารถในการ
นิเทศตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูอยู่
ในระดับมากทีÉสดุ โดยผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องต้องการให้เน้น
การสะท้อนผลการสงัเกตการสอนในห้องเรียน อาจมีการ
ทําแบบ Peer Coaching ร่วมกบัครูในโรงเรียนและฝึกให้
ครูในโรงเรียนจบัคู่พฒันากนัเอง พฒันาครูให้มีการสงัเกต
การสอน ฝึกให้ครูได้ปรับปรุงการเรียนการสอนและนําผล
การสะท้อนผลการสอนไปปรับปรุงการเรียนการสอน       
ซึÉงสอดคล้องกับ Nattapong Tubsuli , Suwat Julsuwan & 
Kowat Tesaputa (2016, pp.245-254) ทีÉพบว่า การพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโดยใช้ทีมเป็นฐาน ทั Êง 4องค์ประกอบ
หลักและ 17องค์ประกอบย่อย สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาโดยใช้ทีมมีความรู้ความสามารถในการนิเทศ
ภายในได้ดียิÉงขึ Êน นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับ Adewale 
(2014, pp.22-26) ได้ทําการศึกษาด้วยวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานทั Êง ด้านป ริมาณและ เ ชิ งคุณภ าพ เ รืÉ อ ง 
ผลกระทบเชิงบวกของการเลือกเทคนิคการนิเทศ สําหรับ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศมาเลเ ซีย 
ผล กา ร วิจั ย  พ บ ว่ า  ผ ลก ร ะท บมี นัยสํ าคัญ แล ะ มี
ความสมัพนัธ์กนัในชั ÊนเรียนดีเยีÉยม ครูมีความสนใจ และ
มีการบนัทกึและมีการพฒันาอย่างต่อเนืÉอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การนําระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครูไปใช้ควรให้
ความสําคัญกับองค์ประกอบทั Êง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้าน
วิธีการนิเทศการจดัการเรียนรู้ 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์มีลาํดบัความต้องการจําเป็นด้านปัจจัยมากทีÉสดุ 
การพฒันาศกึษานิเทศก์ความให้ความสําคัญด้านปัจจัย 
โดยเฉพาะจดุมุ่งหมาย การวิเคราะห์ วิธีนิเทศ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศกึษาวิจัยเกีÉยวกับการพัฒนาระบบการ
นิเทศตามแนวคิดการสอนแนะและการเป็นพีÉเลี Êยงครู
สําหรับผู้ บริหารสถานศึกษา เพืÉอสร้างเข้มแข็งให้แก่
สถานศกึษา 
 2. ควรศึกษาวิจัยเกีÉยวกับการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศการจดัการเรียนรู้โดยครูเป็นพีÉเลี Êยงครู 
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